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Előadásokjwzdete íél nyolcz órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
T E A T R U L  C O M T C .
Gelefon l g —71 Ig a z g az tó :  HELGÁI ÖENŐ GelcFon 14—71
Debreczen, 1919 augusztus 29-én p én tek en : — Vineri 29 August 1919:
Megnyitó előadás. — Reprezentatie de descbidere.
Szigethy Jenő bemutatkozása.  Debutul artistului Szigethy Jenő.
' ,  menyasszony. 
Mireasa de marmora.
O p ere tt 3 fe lv o n ásb an  I r t a :  B lum m enthál. Z e n é jé t :  S tra u sz  O szkár. R e n d e z ő : H elta i Jenő . 
O p e re tta  3 ac te . De B lum en tu l. M usica d e  S tra u sz  Oszkár.
Személyek:
N iobe—  —  —  —  —  —  H on thy  H a n n a  II P ie rp o n t T om kins —  —  —  P árk án y i Já n o s  
D unn P é te r  —  —  —  —  S zigethy Jenő M agda M ilton —  —  —  —  S zem ere  Nelly
H a rrie tt  —  —  —  —  —  D aka A nna Dr. S teffenson  —  —  — —  B ihary  László
K e tty —  —  —  —  —  —  Á rkossy  Olga Molly, szobaleány , ca m e rie ra —  G ergely  Nnsi
Miss E llen—  —  —  —  —  Egyed L enke S zere lő  —  —  —  — —  G ásp á r Miksa
C am elis  D am bury  —  —  —  K áld o r D ezső Első ) re n d ő r  —  —  K ovács K ároly
Bob J im m e s  —  —  —  —  V árn a i L ász ló  M ásodik j p o lita iu l —  —  A rdai Á rpád
H E L Y Á R A K :  F ö ld sz in ti p áh o ly  55  K  60  f. E m eleti páho ly  4 6  K 95  f. Z sö llye  I. so r  18 K.
Z sö lly e  tö b b i s o r  13 K  50  f. T ám lásszék  9  K. E lső ren d ű  z á r tsz é k  5  K 3 0  f. II. 
re n d ű  z á r tsz é k  3 K 0 4  f. E rkély  I. so r  9  K. E rkély  tö b b i so r  5  K  3 0  f. Á llóhely 
1 K  40  f. D eákhely  1 K 06  f. _______________________________ .
Debreczen, 1919 augusztus 30-án  szom baton:
€iárdá§királyné.
O perett.
Incepntnl la óra IQ*
D ebreczen  v á ro s  «s a T isz á n tú li re f . eK yházker. k ö n y v nyom da-vá lla la ta .
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